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写真 1）小学校 2 年生の音楽科教科書の表紙 8）
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資料 1）《CỘC CÁCH TÙNG CHENG》の訳詞

















 写真 2）クラベス  写真 3）モーコック 写真 4）ソンロアン
当日参観した授業の概要を日本の学習指導案の要領で示すと資料 2の通
りである。
















































































































































り，児童の伝統的な楽器への理解が 写真 7）8 種類の伝統的な楽器を確認する










































































































訳などでホーチミン市国家傘下大学人文社会科学大学の Vu Doan 
Lien Khe先生に大変お世話になりました。そのお力添えに心より
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3） 大蔵省印刷局『中学校学習指導要領（平成 10年 12月）』1998年 p.63
参照。
4） 文部科学省『中学校学習指導要領解説　音楽編』2008年 p.82参照。









6） ホーチミン市内小学校の授業参観は，2015年 9月 10～ 11日，2016
年 9月 8～ 9日，2017年 3月 14～ 15日の 3回行った。いずれの回も
初日に Lương Thế Vinh小学校，2日目に Lê Văn Việt小学校を訪問し，
音楽や美術などの芸術教科を含む 4時間ずつの授業参観と，その後に管
理職や授業担当者へのインタビューと意見交換を行った。
7） 2017年 3月 15日に参観した Lê Văn Việt小学校における 3年生の 
《CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ》の授業では，主活動が，歌いながら歌詞
に書かれた蜂の動きを教師の振り付けに合わせて踊るというものであっ
た。この授業は中庭の木陰で CDプレーヤを用いて行われた。
8） HOÀNG LONG (2015)， TẬP BÀI HÁT， NHÀ XUẤT BẢN GIÁO 
DỤC VIỆT NAM.
9） ホーチミン市中心部から車で 40分程度の校外にあり 12,000㎡の敷地
にサッカー場やグラウンドを有する大規模な小学校である。9区内の全
小学校に ICT機器が導入済みで同校でも企業による ICT研修が行われ
ている。住所 : MAN THIỆN， TĂNG NHƠN PHÚ， DISTRICT 9.
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10） LÊ ANH TUẤN (2012)， HƯỚNG DẪN GIẢNG ĐẠY THEO 
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC môn Âm nhạc， NHÀ XUẤT 
BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM.
11） 同上。p.59参照。
12） 同上。
13） 指導書には児童が準備する打楽器類としてクラベス，ソンロアンや小
太鼓が例示されている。
14） ベトナムの木製の民族楽器。日本語ではセン・ティエンと表記される
こともある。
15） 小学校の授業風景の写真使用に関しては，同校の許可を得ている。
